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1）この速記録は、昭和55，56，57年度文部省科学研究費総合（A）
 によるもので、研究者は次の通りである。
 江見康一、丘本正、大屋祐雪、坂元慶行芝鈴木雪夫、竹内清、
西平重喜＊（代表者）、野沢正徳、広田純ミ藤本煕、松下嘉米男、
松田芳郎ミ三潴信邦ミ森博美ミ山元周行（・推進係）
2）インタビューの聞き手としては、研究者以外の方々のご援助を
得た・その方々のお名前は、別巻を参照のこと。
3）この速記録の原本は、統計数理研究所図書室に登録保管される。
 そのほか、話し手と聞き手及び関係の協同研究者が保存する。
4）この速記録の利用に制限はつけないが、話し手、聞き手、研究
代表者または推進係と話し合った後にされるよう希望する。
5）速記録を個人的に研究するため、コピーを希望する方は、代表
考がコピーしやすい形で保管しているので、それを利用すること
 ができる。
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，膠済’煖氏Aやるラと．恵．つナ経．済1営．卸へ一＼つニトん．レ、半んいん
、4凸牽一生、脅．丁し春∵川∴・と…三≠一1’ば、∵．うI∴そ、を．．9．．一ギ与、・、二∴そll．主柱ド
㌻一「江ト∴べ丁文士zふ一一、とは㌧。主、7■T∵去、オlI一一’一’そI
義遂∵しエ、∵、ろ．、々．て∴．す、、二J二す．三グ≡身．、．．闘。、く、学、生、良⊥．亭乏済、掌ま、
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｛露園7二日可正亙’土元三一スτ三二良
一一一…一一一一一一・一・・一一一一一一一一一
@ 一・一一一・一一一・一一・・一・⊥一一・・下一一…一・一一一・一・…一一・一一一一一一一一一一一一一一・…一一一一・一・一二一一一…・一一一一
す∵メは、、、、．」∵÷．．÷．ギら．圭一1村1デ紅千十二．き一そ．14．メ、㍗享μ
I…I0一一I一止』……山’H“■川I…1’■．■■0’…■I‘’…＾一川■I’」一一川’I一川一I…’■一’P川…P’』’川＝一’一一’†’u…I」I’一1」L…’I」一’I■1一†’’1丁＾……皿’■’一I皿…凸I
丁ξτド弓．τ恵「汀手号K二∴…∵二∵．二∵∵二
安．二藤一、二．青一ヂ．ち∴土＿左係二支直∴d、支僅上二ニル小陸上＿みへ仁．壷錬
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仁八⊥竺、ル1ズ、1’1．㌣、苅」侍、レ山ト・llllげ⊥乏、㌧
．．、つ．J、う．。、「、＿曹、一書．二、4、．倒キ川た：ド．．ケ受．け入．れ方、1．ま、．㌧、ケー∵．・．一一二」．
1節。．｛一÷．ト’1ト’、掌1ぼ．ラ、ξ一レー←。、．．今度1，．土1、．一1．中1図」1和一I社．令乏皿一
．二受、サー入．れ．方、二ξ．、争之．て’ド．／えレ．十」な．いか。Iキー目、つ．祈い・幸一
代ゼζ1ク、、、．・．う、～・Iラ．．1千、育、？て1．く1るが．、一、‡一声べ．く．．わ．が一．ソニま，セ
え止〆、グ．τ∵、1．÷1シ、1∴1ナ意I咳．〆、I払’1寸1、＾I．†匂．〆、詠一計、多．丈、献1
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亙所司上圭τ丁π下r可可二
厭月二一I支重二47て∴一｛∴わ1ナくず二石1一
三．珂至h日一上ユπ号不義？一丁デ毛∴i止合玉一士■三1
五上］圭、i全寸戊．．糺左、と廿、久々ゴ三、。仁二1∴、1一．う、二．、と一て∴す一之．、々．、う、
…ブ三．け．、．れ一と一句I一、．、．；止内．、奉一二．．．ん、．。タ．」4、、ダ、け、、。ヤ」三、．1ギ．ヅ、、．ζ二、ア．ソ．上7一．ξ．レ
．檸上．、．ケ∴々」ズす、二、あ．木、1津」あ、．々．キ。ソ．茨．々、．．て二」∴、1、有．．．∴、、、．止ζ、．．足．．川ク．．、．々．
上1、屈．食青上さプメ．、。自と、い．う一、3・、ラ．、卜．考。之て、いまレア三…ユ、、外．ヒ‘1
も」、り…圭一はそう、レ’1半な．いん≡でI≡す。い．まは■唯劾．諭で1：も1観念
論て・＝も＝ビ1フ、ちて｝もミいいんすご≡。1†イ、そ牝かど1づいうもっ
手、衛一ζてT，6二；二だ1F一一．■メ影二1プ．科喜一∴サ！∴≒∴シ7丁と一∴1
レ∴ξ’人．問’：一あ一．ツーオ、丘々乍。．皿1問庭、ザ
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パやな．く＝て1，
  W     1 『 r          l l
、む．、上∴上ユ省、れ二、二…ま二1す1．．ゲ！－1ち、．“、、け二な、㌧、ξ、杷∴．よ、す一、、．．、
胤’、べ、匁…二名上．」．ま．業…ラ、弟、上、乍㌧、て．」、ぺ．．ひ1．山々、1、㌧二、ん〆．女つ川。
．▲身⊥瑠一一ゾ上五。多、4、、片二．．．一そ∴心11．窒、〈山々皿台、皿、与．．れ、久力、、～つ止、隼
．汚止ユ本、。享．．わ、グ．一工．．．因．、亭皿㍗．に．な’ ?A：．々．だ一、…．．てI一．．う．．∵．．う．．蒔．．を．、．ます1し
．．て．．、．．．、．。．．て．．、4．．、．．タ、一．ド、役．、．に立、？、、．必、畢一㌃一毛一．脅．．な一．つギ、、…．そ．．、れ．．乍。亨．も
．．立．、少．μ、．淳．．．憲一々一．て、み斗．．ラ と．、｝’ラ．．．気．．才青．ちを．、I一圭．すII走、三、、、ゴ上寸る。
々、、五1去喰1ξ十文盲1二＾’第一二一参’1｛∵思う、え～．十I。．∵．0．…I一山■’」1’
・二二二二二二羊二ニラ．・∵、二1二千丁㌧、1年1ナ環境つ・即一字．1甲㌧’下一一一お二㌣一れろ大
、屋．先」．生L。に…二、．今．係、ζ、圭べ．クレ．皿く；月扇t．・す．、ろ．。止、；Iれグ、1本3．
計∴学一．…9．■、よ、）．．。ユ川ぢ、書．き」三7三∴て⊥㌧シュー、レ。亡、∴L支す、れ、。．．
汝五五月．二乗∫一敗明．ヒ山．レーて皿杜豆÷1、吐欠重二J上統計．を玉一構、築一一
ニレ㌻二一■、π｛∵二＼十二｝I「二τ令ξ雇二τ、、上し喜二石、二亙五二∴5二
薙桑、．．乏．聞、上・．一．ア1、、、ク．．、ラ不．．．メ．、一、1∵が一命沃。．い、ナニん、！．す．右・1，IIわ
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ぽビが、土王一こ汀一十テ旧1刈上一ラ与毒ユ昂■一戸上ユ■え二ζ
山へ1方上二すこれ1し上λら、1二．出稼汁．れ、｝∴剃丈聞二心一
                    ｝＿舳一
秀一え丑二主｝十べ一J∵．て、ピミ．？∵戸三、宇．止そ…．’二三上1∴1．
。、■、j一二I．」と川葦．」、、、一フ、て＿㌧、！．．。幸I。レ、．ピ、、山1仁1．が、身．一、有、ス．先．．車ρ．。。考」．之方、．
・士＼。、何、回．も．お、や．ソ．．一に乍．．っ、た…んでIレ．．ギラ。
新三五＾∴弓｝心五五大■ど上一二！三ニトし。
座1．はム方…致一誇雇二王＿やニュ上て二正、ニン、しコレ＿ポ芒1．弓二二⊥わ一ゆ＿る二おユ之所
r池’五度一㌧衛、ト石1h∵〆、デ三行7■11亙4
蕗貢∵手一承涙1不耐計〆諸表｛∵ドデて一川“一丁三
一’’’噤f一’一＾■一 凹…■H       ’一．凹 一山．凹一一’’一’’申一｝0’1」｛  ■』■． 一’凹’ ■一■「一…一…Ψ■u   ■’’        ．’1一一’し’山1一 ’
1一’’叩＾  一’I一一I’…’一…’仲■一1’ 0’II一……’…’’r’上一⊥．・…一I一■II一…………｝…’一0  ’一…凹…II「■’一■…皿I皿…
二本屋1、介、辰。、三．j｝川与．山1．三、．．み1、礼I．之卜1々、7、．て1、．I、班．、年、．年一．イ．一ス、千．偉一
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γい，千一二二∵1∵一一∴．lL∵二∵∵二「∵上1二∵1．
同I@＾皿■■一■“ ■ ■一■一皿一一｝ユ皿’一一山’ II．1川⊥■ 一’’   一’τ凸’ 山一   ．      ’ 一四’一‘’’一’’一’凹，0  ’’一、I’一I1
準ラ午．けド㌧L∴羊！∵・∵一一、∵．．・．．．。1．・一一1．・、．∵・・∵
二色・・岬午．l1ニニクニニ！∴二川二㌢！．∴」㌧外に．牛．1二1」二、千二三、キニてや．
らなけれ．げ∵…、。．I．、．、 ．．．．1．．1．Il．、、．．、、．．．，…．．．．．、」
一一一一一一・一一一一一’一…一一・・一・・一一一一・一・一一一一一’一1一一一 @         一一一一’一一“一一・・L凹’r一一一r’山一・一”一・一一一一・ヰ・一一一1一・・一・一・一一一・一一一・・…・一・一一’一一一・一一・一・一’’｝一一一‘一一一…0■I一’
大屋’
互、高一椅、車力氏栄一卓1ヒg．∵．、 ’
一一一一 @…一 一一一一一 一一一   一  一一一一1・一・一一丁一一一一一一一…一一・一一一一一・一一一一一…一…r…一r…【■’………ITI…’0I’■づ
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義τてi可愛憂百三τテ了承虹衰元…「
二＿＿r＿＿＿岬＿＿＿十＿＿＿ザ                              ■ユニ止血；ユ三五接、触ムヶ71三F－rデテニニ∵二■二「、∵二、一」
秀子尿天葺下吾∴牟ナみ、■干■紅毒∵与一万サニ「
五二書席｛夏みτ｛∵え1ム1牟姦テペ垂島ぜえみ克重二
夏長7＾三∴τ∴．三λ世1主1べ’振療■∴テン、K東下
．みも、．はい毛（ミて∵．すれ、川、．・…
…“……’…山 @ ……叶…下’…一一’…「一「二｛I㎞二一，…∵…∵二■
⊥一身上たμr、、す、色㌧、j．凹∴。」」＿、＿一＿＿、＿。一＿＿＿」、、＿」
妄寮．二王万象天｝互寸んじゼ蘭山須こ7一∵ξ「ポ∴∴∵∴＿＿一一二1
……．■■凹’■一L…’■帥ｵ川一一皿止……U「’一………一I0…巾I．’’’’川……?謌鼡C7∴吐
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一一一一一一一 @一  ’       一一一一一一一一一  一一一 一一 一一一一 一一一一一 一一 一一一一一一一叶一一一 一一一一 凸■一■0■0、乍。∴、、㌣．ρ」．牟、わ。ユ．．み、幸山之一．さ1心配．ξ．、久生．る二、．と、．．、∵本二歩」手．一」亨、ら．
．．」、て∴．す皿を二∴ら。、、山」．．家．⊥三I帰．．。、て一㌻で、、、．」ま1オ1親孝々凹を一一．レ、、ケ．．く．ち．ヤ．
τ4…て灯二7へび1月払隼下享和！1缶婚∵乏、4∴ナ
山1’’凹凹Ψ一■I1一一一■1一一01「■@川I一一I一一山     丁 「’■ ’山        ㎞一’’一一一’  …1’一  一」□
」’’’’’’■’凹0…巾凹I一一一@ 凹’’       一■’．’■ ■■■■τ一一 一「■一 I0山■        一 ■1一一 ■一’’’｛’■一’‘’…一1止一  ’  ｝一1皿I二⊥』々．工1ゴ…、山．、私せ二、．7．一ヲ．．！．ズ剃標∴．ぎ、．生上㌧グ身一1、、ユ7，7．．
申山一一’’’ @  一｝’■’＾■． ’’…  、    1… 1 …十一’凹T I一…1山…凹凹一一山川’阯 判一’’一一一中■一1岬一■“凹…’、及．産リ1一．之．ケ丈盾．き．持＿ち．■、二．1川な、4て、、三一上二ξ一、考λ工∴k々、
三ヅ．阜、け．ツ、希舛」泉．ナ牛ま．で三行、1．．㌧．、見、分∵、し下．∴、．．．す．／l」
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竺饗崇古寺甘÷丁烹
」五不石τ7■τξ）下一計亭止一二i14’i汀丁”巾∴下一
、む；二二二「∵L一   二∵、 一∴ニ
ニ玉■π一そル園丁二㍍    一
圭活子■高にi迂藪■ξ■亙τ■お1プて・す1．1、Σ■
7■、ま⊥不可∴扉｛ドー種ムえ下∴刃1■．7
晃斎止．て二きママτ∵テニ｛「丁著え子ち讐一社寸象1
寸L＼山・、1て洩一甲1、藤．え看．二I．、秘j、、、外一存省止へ往μ上支一．レ．1．トー
⊥ル．上．支．、＿一東山里一理差斤．時～二律．乏和皿z、て∵．．トや．ρ．エ1．す。介．
∵重、へ、ξ川田麦．木、力！、で一、刃．．貿、章人jヅ、q二一H山艮．、に．采＿て∴ぐ山れ∴、多．．人．幸
昼レユ、一．．プと1．1、’一、ラ．、苧、小1二典止．トニニケ…ブ．㍗1す、・、、、j．、外．レ∵ヤ、今、二一二、α．．1、
凹＿
k．賀、．を旦．、方ユし一弘一コキ疹。つ一未」同種、界、工、証局．し二重．克
一万丁ξ㍉手∵■万冊∵てユ疋」一8bTF二
刻キに喜、とエ∴1た三山丘」。レ止で点も清皿在学四局、公、征．メ．虫上山五し、j
百1庸正7ξギτ五τ■｛．∵せ可たてプ．．■二∵二∵．丁丁∴二二
一丁蕎TI病庄スξざτT…二、イ丁繭∵      ∴｛7∵さテそ二再三．上二亙■三
＿＿申＿＿＿＿＿＿＿＿＿一＿＿＿一＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿｝ ＿＿＿            一 ＿     一＿＿  ＿＿＿＿      ＿＿」
…・一一一一一…一一一…二一一一一一一…一一÷・一・一一・・一r一一一㌃・一・一一・・一一一・一・・一一・一一一一一・一一一一一一一一≒
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「1エ」て一亙更万周丁正一一憂アー■子亙∵
ぽ二一」．し杢’＿風采篠勾と、聞．？」て一」手一生1たて：一上＿ア、ぺ、ゾ、力、差、敵
直よ寺＿ち■五合並々｝、三｛一己一て・閉、よ、、二二二一．＿．、＿一、．■．．、i，l
1国一、ユi、」」．れけ．て・1、す、申二．戸．．し．ll“、卑．、41一ザ了二重、卿相倉、皿を．．？。．く．．
宜し委二員二長一．プ．．㍗．ト．1、川そ．．三て∴．、．点1．H．、早．脅、、㌧∵ル、、久．屋．‡．、で1皿碑、合結
三手、ドニ、け、ラ、仁二．も、∵断、固．1ξレニて⊥闘■タ■、．．．と…、．、．．二、Iて．演説け．フ
手．川わ、ポて＝ニナ三、、そ．人」左オん、な毒青1．ミ外ゴ．㌧・止、ト．わ1け｛。（笑）
洲■瞬、号、？、サ、リ、、1声．乍．、．ヂ、つ」、←1べ、、．．、緯、局、し∴壷、争二‡…期．一三．禎、沫、ド
Lジ・になフて’?ｫ一ﾘられを1や1っ、た一、…I．たがら’、労働運動．．真．
⊥三．良、戟山、二一．て四二…∴上プれ、ピ上立．、、■実∴笈角、J三上＿私、上し、貝…奈∴三川み、、サ．そ．．’
上上．L、へ二一ジ、蒙L号田山ですi、と。＿す⊥〕姐．つ、二．と．ユ1す。へ
萩丁；丁丁，∵・一三…え㌻二一■｝㌧下奏「二｛1亨一ブT，レ1｛｛1二∴｛．．∴．
ピ…’
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玉⊥レ、三∵∴巽｛ξ「毒雨え∵えガ㍗π■ら．、イ7ポ？ニテ「7｛一∵、
■…∴十山り上、れ」けで1む、上ギ」ら．。T｛。数、妙、農∴わ1
け．ト㌧。＿て一久止外、外．良．．二．。．大■レ上た、仁畢、左レてち。ゾ手、一．す、々一j上英一）＿
二．．二た一．ぢ二、．一そ一れ．、ば、、、、一j．一ば秤．グ．祥雄し．て．．∴．、、多忙雄＾、†。一｝．、や一．戸1．．
止で1．て、、、（L、英一）．、．．間、も．一．仁．く．、互上す．7．一．た。、だ一．ヂ、．身…上止I、ポHq、〃．住
し．、．三、プレ．ス．、．＿⇔．。H．．Q…奉．皿首。ド．．ケ．1フニて、、ミスタ上山二．．＝、．．、ヌニニ．ネ．r、．ジ，
し．ピ∵、．ク、男ザニ．よ一三一∵、㌧．4、で、す」1が㌧、．．．．そ（く、ミ．．1．三一私1」幸．、一．7．二、末、
万五、真二で．．乏、ト、ダ、に．役、其川㌧．プ川と．、．恵．1、て、、、、后、け、”Q一．べ、秦川ト、．々〆。
互りψ．逗‘一1、、、．、貝ネー、2、民。上主、、主業生．2．‘、る止努方．を一1る、し．カベ。ナー
4｝∵㌧リ、手二し．夕川二．ネニー一ピグ∵又上∵．．ニラ⊥フ、■、．、4∴
’二、奏．、」＿仁．．三」士．上．二そ＿．れ。む＿身＿労、づ勲さ巽、章亥＿を、．ヤ山ユエ三！」て二二づ二し＿躯刷1
瓦雨玩みへ書え「7■ナ；1お｝そ弓二∵二∵二二∵、凹、二1■
一一一．一＾此I＾’凸’ @    ’…凹       F’」‘’■山『；’一……■百一’’」’I一’一1’1利一I’一山Iザー…■1一’’II出I仙I一』’’’I凸’皿一｝一フ’’’’了一…’一．1…凹0山■’冊一一■一
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久．上d
に＿二＿二．。．＿＿．＿＿．＿．．門．＿＿＿．
一’’一I■III■上川…’I’’二……’川山’’1一’’山川■…一’……川…0．一’’」…一†…I｡II’I一■凹?f皿11I…一I…I“I1’■I一川’…’  ’’■’’」一一■一出…’
一トー一一一一一一一…一一 E一一・一一一一一一一L－r一一一・一・・一一一一一・一一Uー・一一コー・・一一一一・一一一・一一一…・一一一一……一II■二’一一一．’【・I
←一一一一一。一一・・…一一一r一一一・一一・・一一一…一一・一一一一一一・一一・一・一・一一一・一・一一一一1一一一一一亡…一一一・一一一…・・一一・一一一一・一・一一一一1一一一丁一一・一・…一・一■’一一一’・I’’’……一’’…■’」1’I一’
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『一i重「」一岡i…iτ：τ示、、引可，
←一一一
．Zゴ三一ギ、と足．プ」て二、＝むゼL、凹．て上フい・、ナわ、け一．て二二．室…さ、ま一トーて上に
土†⊥た山山わ一、工．々．∠一エゴ．し、山1…1L、．．、、．、」．1．．＿．上．凹．．．．．．＿二．．．、一．∵、∴一∴
、末、、屋∴＿．向五、兵、易、、之…．4山へ方」辛⊥1、、二朱二其こ・存、．レ∵乍、、デし仁々て∴す
が。
吏薩」二進ま…a、租界．平苫一斤4一二山＾一広．⊥一れ、伸、多、外乱坦
界立∴市。役付．士i1一．㌧わ．」士．で．す〆：ぺ一二そ、．三、へj赴銭視査｝アー一グ，穆、
一一・』0■■凹’＾’’0…’@’I1’一山’”…’’’一丁一一0丁一一一’一出’1－u一‘’上■’一一由■’ 川一山LI一＾…0凹’凹’’凸山2」1三．わ、！しで一す．二一＿と．1土う∠Lは、。」姪ヂり乏午ユ♀j■三一⊥㌧ナーゆ．ろ、末＿
耳∴辛藁■手玉享｛，え二上未凹司詞牟∴ギポ未佃影三疾永㌧二’み丁
子号「ピ∵4ぺ■7年目乃丁ド1ナ太菜ル・・皿ポ∵■ト
1行∴政1章…局1で山す一す、1山亘」し一上すべ、．て．1莱1蒔て、作．．事ユ．上し止、て、．∴、ト．れ1土て∵1
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F二F二r＿＿一  ＿＿二＝：二二1二二二1凸一……’’ ■’■  …0…一一一■山出’’’’一一一’’一’一’
日二＿＿＿＿＿．＿＿  、＿、＿一＿＿一＿＿一．．一、、＿．一
∵ミ∵衛、垂専三茅I局、てll．∴．．永ら．劣∵㍍∴■，1；∵～∴÷一1ナ．ろ、
二弗．．分1。立働．争I議二王。調停、、。．二．二1ピ寺．．、（、世話．、、一々、”ケ■、う一ネ主、会．．ネ言．
．場．箪、有、二、え．水．．享．。て二」そ、、山L；、．で1ヤニ。．て．、ぺ才÷一仕寺。っ．．、キ．．†…ツ、フ．ア」．べ、．
、了．人て・・．、、、．」よ、海エ」．部局．．丁1工毎監督何文々．．い二．去わ、て、、そ
．4．一間、に、月、一中一戦．争．、が∵埠．．享るわけて∵Iす。 そ．れ、て一．上寿．にい、られ
1女、く．一〃止．．。．二て、。．．よ一涛、ラ1■、シ真地！す．ヘベ．。1＋1、∴．一頁才とIで1零細．ユ
ニ1“∴ら二三心丈え1ギTI’レジ土∵ポ打∵∴，房I象奉1＋三1寺∵斗11
五上、凹、三拐山三．二撞．．植山エ1、員、層、ゼ水は二、．本て一ラニゼ爆発．し．、トと．
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25264
z□亙F■ユ印五一手百万柵’」
書ネ幻浅二与二，衛え7重1軸．1ピコ■一引と㌻∵∵ゴ．べ則耐．
、け⊥生、≦＿壱五丁二「奉下一二1阿三」」二i三ユ7∵玉二万里
プr’｝…一■一0…一’@   T   1■□■T；■丁0’■＾■’0一一■F’■■＾…⊥’凹凸凹凹凹凸’＾一丁「、主。上’。■ユーブーれ土∵も．1、一、そJ一フ躰．会複壮行史ま一、士一一三．一て一．ヒ
∵ギベ争∵∵素ξザ古1÷マ1え1土！三1，．㌻．一五ポジ主∵｛一喜
例、9．悪一∵、壬一フグ、カ、ネ、ξ一ム1二∵1≒1斗11す．て1、す．土．＿貝。本！．軍三二委，
差＿主二受∴げ、トj＝三二にケ川し三ユ＿棺∵え1痕、ソ．本す上一す山手、萎芝孝十ノヌ丈を二∴
わ．j上て二すLす三才止ト山ま、秦．兵、篠君，つ、家ブ茎久墓一で棺コ二足支Zて一
▲ニト．生．＿丙孝臭よ．＿子修＿つ出三、一た．一∠一1九二柱上二三川2二、ト∵二一た一と．、艮．、し∵喜、す。
｛一三二ろ二柱二ξ紅Jλ㌻∴｛17マド「ナ与二ニス五］ナれ∴〆も∴二矛
，む二“、企て、、、と、て．、凹要、ね、1れ上多よラ．ケ山い、皇．払．う．．こ。μ二
一・一一一E一一・一・・一一・一・一一・一 @  ・一一一一一一一一・r・一一一一丁一一一一・・一一一一一一一一一一一一一一一一一…一一・一一一一…I一’’■……一十
坐三二ζ卵凄阜苫圭阜卑幻卓と」’二＝讐、竺導
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；と、釈亙「亙｝．アニニ三一π三∴…帰1主。’々伽μ皿ナI
森．満。録．一に、店．とれぐ1らいいらっレヤ・・ましプ。ヅ。  皿
ス∴す三、＿川風．崎凹丞寸、事I．々，へ止σ確1木．主…レ、」そ∵く、ア｛ll’÷1－7，kっ．㍗二．．．有
：．ユ、て、毛、五．え．久、！一で。、川一音凸む，会祥。に人凸ゑ匁一プ全怒山いソ、ト。
、け上そ∴4足、コ．、‘二＿ら、㌧て1．す。．．結し局土さし、一滴刊、日．貝一考㌃開一、と⊥しう、4ノ・二
r一一“｝…‘…一…’巾’I’一’’＝I「「一■」I’｝凹…］｝’一’’’’一一’…1一■■．’■@l r’…』1……」’止一’’I’■’一…一’『一’■一’一’一…』一一一…■川’’…’I■’一・’一一’’．’’’一0－I山0’’I…川’
生ル吐且二∴二二軍二評二叶阜二年々㌣二年㍗三坐二二リ．て二二
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1北地下マτ一一一■］■戸不可刀。！l1万■丁島王
、れ出フーえ、丸善、へ．、右、止・．て、．。．一．才一ラ、∠プ詩、4、本一青、拝、．小．．ん1ユ1出す、㌧
一τ丁㌻離「壬∵I亡妻ジぞ篶二∵素肩∴就礼手一π7
、づ二L．一．．．、川 、一、、＿＿＿一、ギ、1山．．＿、、皿、＿、、一一L＿L＿、＿＿＿＿、
3ら．＿
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呈一一一      一一一｝一一｝一一 一一’…一一一一一一一一                                         一，一｝一，一  一r一一一  一一
足一’川凸凹一   一’一一 一’   一一一一τ’’
I一一一宙鼈鼈黶h一一一一一一一一一一@一  一一一一  一一一 …一   一一 一… 一一一一   一一           I      一 ・
に二二 ．．．＿、                                                               ．、
r’阯’’L一’｛一’一’巾■一I’1』’．II阯I凹■II1’「一I0’■I1I凹■■’岬’一I■一山一…I｝’’1■一一山…’一嚠黶f’一丁 …TII’…’｛一’’「一0■■I…’』’“I’一’一0川’’I’」土止中一’L1一…一一TL’I」■■I■’I’■’し一一’’一I’一
」1’’■1’一…一一］一上一L」’｝一’’I■’0I0一’凹皿I’’’’L－II一一…一［一一I一’III’□…H’’II■■■一．r…’0…虫M■一一’」」■II川■川一【’…一一’’’一I’■■一一」I■’0’一ユ’皿u一’’’…’．’一＾⊥I一一中’I1’’一’ I’…1一一
山ヒ．．ざ．前開立請一ん．て二／∴手∴’さ一⊥二I∴≒1．〆、⇒．．了．．ン．二、十㌧．．二、ン．スト．．古＼，
1〆ポ十．∴ま」、ζ、十÷1．．．斗1；l1壬ジIf1大1細衣1友汝1÷レ’’て拓’I亨’さ十」
、て1．、、、、。おそら．．く・gれ、享．！年並！1．ぺ一／1．メ．、ちム・ま．れてい．る．んで｝
小ぺ4’・’ヒ．ポ．、．、…≠ナ∴。1．≒ll’Ilヤ糸、べ1れっ．た一ヒ．思Iい1ま十．娘
、．り．．々皿、、1、ヤ、？、て1．レー、ナて．9、．．ケ、チ、で1．し1、ト、．けれ．．ピも、、・∵・．∴．．、。一，」、、」．一．
！．生㍗∴二、≒二一リニジニ卓二三；’二1二圭斗ニキ∴二二、、∵二二、二二二二二÷二二土二二、二二
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     ’日  、
半ネ㍗二単二部二字∴板二手．…皿…㌧わ一け、下11二㌔．、、、二二、二二、二、．止、。…一．二二二．」、
．十．、之L、二三…う．今11．、．、、，．月、、こ1う．上1．1分衷…よ床．。。」、、．て、」三、！．上1、」い」iラ．車卸、I
；∠ト、、．ネ、ン．了に行一7て一ｲ．査、ξ」や二つ．て」、．く．れ．．、ξI」lL二．ラ、、 こ、？．ち」1ま、
、毛ξもξ．才ラ．．7プ言吾をや”リま．．すと．．1二．．うこ．と．て．’人ブトんナく’
∵、ら∴釘’．ξ．1．三一一ピllて1．き0ろ．一1∠十す．1÷’べ’ヒ∵も．、」ケ．カ、月け
毒手’■；ξ’は1、［■与へIえll」ギL一中国ぺ予と〃・÷．1ト川し’ま。1てわけで
．す．．、、て、・三．て∵、「一ずく．ドィ ）ド．ネ．シ、、、ア．に行．、ミ．ト．．くない ・寸∵ひ
．†皿貝、卜．、茂、．二．、て．」い、ト．ドニ．．I何、．い、一．い．ら一．．れ．含、よ．一ラ．に、して．．、く、れ1一．。
旦、け．中、貝．、見題4…解．津、だ∵ζ．確雇1二す山台、｝、．立、L三ニケ、．ユ、圭、」レ山止だ．ノ∴シ、
⊥三．、上∵ネ、シ、了、庁さ．ドー何、㌧、グ。勘、王手、、、に1川ぐ上1■．＼㌧．、．、と二∵．フた、
．上1、ヤーし．．レ．よ、．う」．ダな！．・．．と、い．ラIlこ，ヒ、．．1．1乍、？…．ち一†了．一、て．、．一ま一ト、よ、
、海、へ．、行、〈、三．、．と、トーな、っ一．←。、、そ、ヘビ、、さ…、．一初一グ1．て、木、け同．、明．仁．．F
．碑）I．、乍．々ナ、す。、」行．1て、．あ、！．∴？、レ．享．㌧．トら．．、．、れ．必力一
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一 ’11I■一『■一一0山■「…1I…」’’’‘一…’ ＾凹’一’…’0’1I1  1  I■ 凹｝’’ 一  皿  I 「’一’  I■   I 0’        一    些
正．．、．う．．、．．．．仁にカ1、‘L．、L．巧完、所．つ、前」1、艮べ何．時．．に、歩．、て…．1．、ろ．．ぺ←亭＼
∵十㌧．春÷1÷ぺ．II÷．1毛I一’、’．÷．I加十法．1し1’ぺ、，ユ々究れ．’い、うも
与小∴最和。1ド÷’ナいプ！∵．ら一1÷．人．1一｛一ら’て・I★ら、．戸
1デ了・、一す。．．．、と山．三川★べ．、．9．一時に行ニブてみ圭す、ヒ．ド．ナしもいゲ
大犀．……．郁．、さ．．4も．、ごI二蹄…二、忙．4、て1一．す．6）。
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〕77前車干イこ不衛、承㌧丁た主．一「ユ，五7T
L｝
に ’
∵デまし下。’…’「 10■「■’■II’一』一一一■…■’山■…■…0…
1二一合ギピ大学令色㍉’I㌧∵づ∵㌣十∵止∵三∵二∴局1兵汗1」・’’＾■
足即、印与．／一’ゲに上、甘、、、ま」ト、有機み山だ、1．、、つ、．．ギ采、台…々．ゼ．†．．幻1．、
．†．、ク、・、1．がと1．1、つ．・・．．∵、．＝I、、．」j．I二…I、．．．」．．一、I一 、．．．．．．．．．．．山．、一．一．一．
が’一歩＿7、ニギ．＿㌧二．．、川一
扁幕の・I]車べ〆”一っ一そづ・ら1（1…。．れ享スn（拠、跡幸見るヒ．、
一0I’  ．                                                                         一一一一一．凹皿u o   1■ ．    ■凹0『’I一一山一’’  …
一  ’L ’…L ’  ’…皿’ 一『一   一一’ 一   ■ 一 一■一’一■一’■I■■’可’’四一凹凹’ ’’一山 一  一’■｝皿 一1一■1一，I 1一 ■一皿一一一’’■ I
；兵、リ、幸…す．、れ．。 ド．ブ亨、
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             i ’一」i一」I’II山’ I  ’ ’一一’…皿  …一山1’I ’I」’  ’  ■’I ’I II’’
二＿」＿2．、．．に．∵イヘ1三．、み一嫁一＿々．．羊．∵革1．多レ．上ヰう．」ξ匁＝、、．．三上．ア．、柔多．十一才
．．．と∴、三一三、」羊．．殉、に砕．．身．止っ署、で．皿8．ぽ一い、ゾ．はIい4．．、iがと」．頼ま．れ
．．と一ソ…．ら．甲一実て∵、、紅．ド．会い、に・粂」て．、巌奏して．いたわ一け｛二1’す。
∵ビナペゴみ一≠、∵」．1ざ’1享一真ξ持？．1一できプし’、て、・ど一うで・すが」．．
…ピい、．ナれゾ、二卜二二見二す1、、㍉川∴下、、う．二名．．≒、れ、㌃．も．、つ．．い二†グ．∵二
、（栗）、て、外二下∴二町皿1．、㌧∴二二．千二．、・1そ．．れドニ㍗て1．片皿ア1、ド．㌃、．乍．下：プ．。
、紅…．で．．．に一々．．令．．．1．九．牝二、ど1一力．、上＿二」，れ、1．を、．と1‘凸。ラ、1、二．．ラ。人、ケ、に．利．皿用す．ろ．一、
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正二」「、「■一」二耳蚕玉剥琢ら。三」耳ろ丁麦三持」一一4，二
τ■4■可二気斗47園｛二一一1ラニ衛？τ〆■
」’…宙黶｡IΨ’…■’一’’’■■一’一一’」…一…’’一，一■一．Ψ0’山■0……一P’凸I’’…’’｝I一一’下一I■．Ir一一’■’一一’…」一’…一L   I’’一I一一“岬一0’’ウ■’一’■■’一一一■’’’’IIL．I一…廿’’出
、」リ∴、」陸、ノな一し亘一．ポ主⊥巳、．Lひ∴凹、ξ．．、、．、奉り壬よ雀．つ二、リ．一
〉∴え7亘玉手．z三一∵戸入7趾二7｝一丁テ．べ不一え’，、上二
夏ろ？乏一三＿べ二二こ■ユ三∴二星下ふ室丁竺左一三∵ゴζ戸え7－1ナニ4∴；二∴ξ■
、打㌧二膏良一．∴テ∵．え三H日、丁五ら∵！∵りぺて，．
■1．’ヌLｷ7云TIデし一三∴…丁，「7石耳÷二手去向Lτ薗下五丁
⊥∵∴よ＿∵奇一丁…1二、トー手∴す二＿才色薗、1芳っ．．屋、、敦．ギ∵そ．、グ羊1∵∵、あ…．7．、て．．三、
戸皇．身．、Iド．工、r三、け、れ、．ξ∴．、も．、、＿上．∴．、、∴と三、う…∴住、ぺ．て∵。“．、r†て．、んで・、す、、、、
二．ニニξ’、ニク、㌧．、牛．ξ…．千1．予．．÷二戸．幸砕淳二つ、ツニ争二㍗一十．ヂ、ケ上
プで、．違＝．捕’杯’、を拷．っ．．て．去一ボレ．丁三、。、そ．れ、宇・ら主峰船於’来る
体確、．ユ皿∵．。ま．．レ．ト、よ、、し．．．．、、一．．1、、．、、．．．、．．止．．、．． …」．．一、．皿一、山一．」．．．、＿一山、
圭、藤＿＿．て！■㌧主LとL．、月二本＿嘘南夕∵．声∴7．し検．挙．」、㌧⊥．、前．犀
り．．あ．ゑ、老ム根三てざ遠一挿∵が至、と一上二．う方、針ド三．．た一ユん、て∴一いし
うIし一弘一茎」＿タ＿ぐ．愈凹1三．．；一旦山逮＝、埴一二、ムて．L、李すプ∴、ら山．、、＿、＿＿
大屋∵車ギ．ギポ，丁万一千▼ト｝一1み1■寺■払ξ｛二、∵∵
、  一ワ」
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      1 ’「…1II一■7■■■川I｝一…    “I…I’’一’，一III｝…」…」…一．㌣’’’’下一丁一1一下坤……一1【1－1
圧㌻∵、77．瓦在二」1二二7ポベ．佃」蔵1房、青．津山徴ぺ．ゴ」、え、．べ
Lと山来山トエ．山て、．∴凹で∵一、覚主．ト．げり・条文、を．・二。｝1け㌧∫よ
。レ止｝、1．わ．グ．ユ、．寸三．。．＿て．、、れ、Iた1、．け、和17」・て．いリ．ヤ．止十．分ゴく3．、て．外．モ．、、、・
              ．三．れ．ギー．単一．ソ、．．調へ二．。．∴、そ．ん、有．
、こ⊥、工1、、＿、そ、れ尤、ポL年．ブ1、タ．箱、」！三．、！、け三わ、げ、で1す、、．、一．．．＿一、、．．．．
．川へ．隊川工、官．ケ．．、‘、与．．†いが年と．．・い．．ラ；．仁．に、ケ．三．て．、、入院レた。
水1〆べ．、1え1寺Il≠1病夜へ÷≒一一一く．立．中、上デ」バ’÷I島I÷・一二．雁ひI立I1
下妻’」紅→．．爆」撃機．べ二朱1一ゴ｝∵一ま1」レ’十∴．空襲し警…粗っ叶’’葦病院へ
箪．1辛1．れ．トI．㌧、．そ．I．レてL．．．．iI．月㌧1、ま一一三、。・毎日．、．．ス．．々．末1．二．、ル、と止．いう
∴、そ＿」、し手．与川」た、、㌧、あ、へ当、1、時．。へ浅停て㌧出．∵商一、L年。．以ギ．．警一
塁一…㌻印…㍗二㌧．二二二ニジ干二ぺ司、㌧、止、．一、、．。、、、一．．
1川づ．＿な．‘．．、㌧さ二女．五、ク。∵＿㌧豆壱、局．1二．一」私。1、辛逢、中、て∵、入．．陳、レ山ト一フニ．．ケ、．．．、
1子、れ、リ山従自、疫泄、浸■プ．ろ、1≡ら．駐ダケく、．、々一Dソ、、章、．．。」た．」へ．手1！．し．、
訊．言句．寺一．葦、書ヘレて一や、ろ。．ド．け二．．ど、、．妄．瞭、．L」．、、、1．グー、、」、、1持高」誉
、老ソ”、て、）二、ろ．！．．ギ．、．、…日一 P本1べを東ザ．空」．さ、‡．圭．、を．フ．け一打一ら山、う。
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工一三、下一茎主せ、可τ可衛㍉絶、一紅つ、｛．一ド．妾、レ木一
アフニラニポτ，テτギ三、、｛㌧え一▼力一げデ∵こ汀
二そ丁｝二ぎ一衛江棄二一諸ト違席、ざ＾；1！1÷、しピ、．1手
、戻〆、天亙丁τ淳i■按司ハぐ三∴和．了■テ妹1’二剣三、〃
．、。す三一三一一、二＿」．一、＿．一、．一．．、．一、一．＿．＿．＿、一、、一、、、一．一、凹出．
            l l
’㌧…ｱ’∴■’「デ1丁デ’嵐面一…日■川丁へこ…τ…テ■’’デτ’茅えを  毛
足て・、書上山車、5、、1三、二。．．れ上、わ1ヴ守山す力．∴、で．皿レ．．．て、L、、…耐訴．．ざ、れ
、た．よ、わ．？…、レ．寸二．一工、．れ．ピ七．j。」L止。1、、．、、．…、一．．、＿、、土止．．、．、．．．川．．．
I1一ｪ一l：川’I’一’…’一一一’’一一山一1’II一一’…」一’’L」L一」ユ」I’III■一I一」I’山一’．、’’．一」…I’一一I一’■I■’一秩fI’I…■’’■」一’一■I一…」II’II』’川I－I一’’’II I’’1’」一川’’一＾一一j。長川」惨、㌧1了一．ノ．上！一．9．．．．f．．ク、」ラ、．．ア．1二二＝I．．オ、、フ1、・ケ」．づ、耳．，、フく．．・．．．が’、
．柿上体㌧山二上上、｝」∴’、、．一有、／牛2．碧警？i年ニゾ二手1軍二
、い．瓦．、↓、二、∫三人、て1、丸．…、．∴．＿＿．1、、二一一＿、一二．＿＿．二．＿、＿＿＿一．、皿
．．、、一五、フ、ユ基、二、、k．二．三．zの二唯花諭ビー経、駁岬し論、■、凸り．史エ∴、山一
、レ．、二一、干上、一㌧ブ！∴メ走．1丁．」．！．1ぺ主…．養老’．｛、。レ．二．．てI上で．．｝、て、∴三、蔦．
づ到．．上」．了．一㌧∵、ふ．す．これ、し．、七、、三＿ラフ、∵二．．一、ブ1ラ＿アI、二．、二＿才一、プー∴．、す！一、工」阯7川
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峠■U一…川田1’旧I一一山＾…⊥一I｛．…一＾■’0’一P■IIT■’ 一」一■｝ 1山■’一．I｝’』山一．｝川…’’一I…
；子工衛∵T’．ここう三∴とい1一十こ一；ミ戸丁て・・．す、しフ、ざ
上＿先学、へ進、亥、4．、ト．～三．は1、」．枇刊、ク・∵、大刀．一’二．へぐ一。ζ一1．∴．ラ1．へ一
．二え．Iれ．r．首．、レ、て、．二．．．．レ、、二．。三．．！つ1方．．、序二上。．．．唯、物．諭、と、．一撮、念上諭戸．．清．
圭泰．有一てゾ、ヅ、」、粒念論岩．’十、〆．ろ、ヤ、ド．7’1寸．」、」、，島御1して1．い一’ろ、I
一丁、ツ．、．7」…ろ。とL止㌧一丁．．、干、．7．ド．．す．三ナjソ．ドギれて．おっ．†て、わ．けτ、レ
㌧∵5∵∴1レー1÷∴や’I素14ピメIイ1．キ．号’こ、ヒ・．姜、1’ト1・．．÷、そjドる二と
右∠、＿あ．れと、恥一二、て一、．．．私味．非常．に、う山ね川γむ．しト三皿．了．上フ、ろ．
、ムー土し．租．た。3．、．り…羊、～李、上…、下ルニプ不、、．．一k二．三、．ソー、と．凸㌧、う、つ．．、1室、
主ゼに、近山、一㌧圭、、ラー．に倖．∵二、へ．、、自．〕思、…．ビ．込．一．々．で．、㌧上、わ．．サニζ∴、レ、｝立二
、平．三．、」不、。．を翻、訴．し．ト．わ、．げ、て∵j青I。、、．．．、．一．．．…二、・”一．一．、．…一、．、一、。．
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蚕二二σ、下デ意手土、一ニテ■．しポ∵i■亙｛「こ一■雇こ…∵毛一再
；一五ユ7㌻｛一∵∵下一∴、∵二■二一∵．∵、∵
一↑千｝一一’■■山…■一｝一｝■u…■…凹■I一一山’I．W｡山一山一I 一一一■’一■一…二一‘LI00一…I｝…’I～反カ．＿孫．乏〕三一ラ⊥立二支二J＿込。々ユ、進。ヤ、三一て㌧1．｛．、と．㌧、ク．山一二山二二＿、、一一
夏昆∵左入デ．丁二三三月朴7三、∠．テえ至五豆．豆｛イ．
三．7丁正≡≡三番珂ユ、■τ属一石17∴∴二∵∵
正見山’…T7一一再二題トτ三｝τ∵員外面下｝∴歪「’＾石1ポτ享一山さ・イ
ーφソ．．＿？、、ポ上一Lイエ．皇∴各一塁艮的．、ゲが▲止む．、え彦、財．み、ト∴二．．ζし舌皿へ遂、．
山原＿見、す．亙…ζ＿圭、a＿磨．覚I．仁＿ブ＿㌧二足㌧し．7＿き．⊥＿了．イ＿手上下．λ二．＿人．．澗、
、．で、す一ね．．．。．．I、ら山」午、7…仁、1不、耳。確．ト∵げれ．ゼ、も川．、．．．一ヤ．皿→．一はソ弁．証．淳．ζ
、う．．．け†、与、1．三グ．上、．ド、う、、友メ、一・、寺、．≠ん．で．サ、．．．で。も．、、．1≠1く．Iは上て二．
盲二子丘与一新一∴1∵テ1島1∵え、す九亘∴ぺ㌻
．わ一外一二四、ドグゾ．グ．⊥1．L一く．ξ■二、つ自．ツ、、」、だ三、幸．べ、二．3陣
上＿皇、L＿ζ屈、i，4．て∴寸」＿＿一＿。主、＿二＿＿＿、＿一。、＿＿＿、1二＿、．．．．一．．一、一
L矢蔽＿LむL控、賃。産ヒブえ存．b凹功。貫像ニブ．し甚上雇∴身、㌧で二
一’秩｡01山は凹’■■一一凹凸’’一一‘’’一■一一    一山’ 一■……山一一L一一凹凹’一’一‘……一’一｝’’’’L－L一’…u’ ’’
τ、ポ1人ぺ∵女∵71享∵時刻÷1’〃えμ一ぺ7－1∴れ．良ラ．々．
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，■凹’，■■■中■一，I■一｝■ 一’■            ■  1阯■…一■．… 0■                1■ I     ■ ■     0■■ ■  u    ■…    一        凹I■⊥     0一
瓦．重二三一上包つ．．隆念ヅ、生。ま、れ引川て’一あって。一、ヒ、。こ．幻∵1ニス文一
．二…ヒ．一、し1、ヤ、。ケ、㌧ξ．、二、私I！亨1．．1∵ま…思」う．ようにな？．アニて’’．プ．、．．．
で．す．、れ山。．、．。．．．．、、、＿、∵
1汰尭㌧∴一．ピペナ本1茎∴読メ1．ま、シト1ら．、・吉事言己一’・’斬しI∴・」解釈
で川お。、走、レ、今ナ、7．上戸．て二寸一ね一∴1本荘童長」・．ピらわれち．．やド．ガ
神パ〃、マニニペ、．1．、．ラ。ぺ1ゼニヰれ1午仰い1二、㌣．な、一つ
一喜．文．ん、へ、、ム．力、、レ皿う．上、．て・、支払三一、、＿ 、．．、∴I＿．、、．。 、．＿、．、．
堰、、匁凹∵．三
．ド」」｝．し、一寸ム皿．て1山き一け、．ナ」キニ†二千ゾ、†二。千二1．、．二？．年一ヂ
す、後4、エニす上±」ビ＿も一＝。影⊃、、、止ソ・1㍗止す．舌㍉、 ＿皿 、 ．．．一
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圭蘂．．j二、、1．オ凹ゾ塾般ヒ．▲そ1立」．㌧、う一ρ．ム旬入止れは一、一て∴之、ト
山0一＾…一一．｝一一．一…ﾑ一一｝I■』廿一．｝凹凸一’一’’凹秩fザ’…一■一＾’I凸一’’0’1’凹凸■■一一一■I＾凸’’凹凹L一山一、し匿、．シカい わ一」プて二．す、れ、、、＿」．一I＿、．．＿一．、、一＿．．．．．、＿、＿．。＿一．山、、．
妄嘘∴一票、こえ汀え可丁’∵．’二∵二∴、∵1、二∵二
語ニピ綻⊥tて⊥しく．、二わ一．げ．て∵一．．」、d．ケペ＿と二二、乞へL、＿実、1．三、素ブト皿卜。考．
I之．て、、、、．、．そ＿4＿年一ド、．き．．れ．ハ、．卜．諌三明一、？、で山も．1つノニレニ石、・．現象．．と．｝．、」」
、．うノー．は．二、」、そ、々．止な、．1．三．一。1、川？．、9、視I虹ギ．凹ら1上剖．．1リ。、勿れ多．匂っ．牟．．レ．、、亨
＿．上、亨∵ら二一．、＿内．j毎．朱、ま．仁．ヂ、木一犀．．1。朱．一生．。み、ア三．∵」リ三、＿ナ．・乍血ソ、個イ生
’L連ニビニ∠㌧、で二．幸二、一、、ヒ。（．笑）．＿、1、、∴．皿．＿．止＿r．凹＿．、川．ヰ、＿一、＿＿一、、、
大五一、山い一、㌔．■ず二く．、人、リ．、一も一、、安東た生一（は方一幸二．承．∴皿∵㌧、田上ドー二、主．三∴山ク、
ず川シ、、二．てう一、㌧、．う。二填奥、’二差上一ぢ寸」、む二め。．、安、藤光出．生。∴与∴∴、
．、、一茸．．引、に、」」、一回」見一で．み．、ケ、。土．二．．．上。∵、．∴や山2、、上孝J、、柴．正三、、、皿込．サI．ぺ．さ．、外．乍、
」．ユ皿下二I．すグ、．ら．一、、．、、ま．、十一夜、て∴．厚、脊．す．る、出し．と1、に．出レ．．一喜、、レ、．て、。一．．、、．．．．．、
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一四■一’■’＾■I…叶…■一’一I’…’一II■一一一…“一’’一■一…一’■L一一一’’』』’｝II一一｛’II’止’’■]I一’I’一」」@’I一’I I’I’一一一0■’II』’…  ’一一■■If■一一’I’…I’■’’’．二
                        ．、、、’昌
ト叶’叩τ…■■一’一一I凸■一’…’’■…L…＾I’LI……I……出L一…噤c」1I■I■0I’＾’…・一…   0’一…一「…凹……叩……1…一一’……I’一一一一
ふ爪一一人る一一11一尺肩一真一さ一ぺ！、・トベー・1、・々か1レ㍗．。．」！二・一
、つ…後。㍗．動車．よ、I∵、う．．」グ．、一、．あ”多、．！i．μ…←1．．ラ．．と」・．．．ラ．、形．て二．蜂川一末生」つ一
、で．す川凸グ．．、．、．．．、．、．、．一．一．．．．．．．  」 、．．．．．一．．．、、、．．．、．．＿、．．、、一止、
阜ポ1．々∵ぺえ．∴上杉青ヒ」の・1フ’4がじり’〃∠十I女．∴、I’上杉車一
挺一球珂亨二二Lギ六、㌧一き．卜上、、松小講、粂乏す3、凹去ニユトしケエーゴ三っ」
上、初＿め．ダj－2ニケず二．リ一．竺∵て∴き走わけで’す一三よ有ヂ君皇、逼、ピ．て、
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 @一…I1■’I…’’…一一TI’II一．’’一ロー．’ 皿 皿■一’…■■一川一……’一0一一一一一1’’皿…’一．川’I口」．
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』凹』一■…0”一P     一’r”’1                 ’ ｝一四I｝’片1’rL‘一’｝．＾「．一I’中一＾一…凹
ゴ∵ゲ∵サゲ三丁4｛■’。小1ト．ぺ、一ブ．ジら∵、∵、…1、∵、．∴山一
                        皿、、．、．、写。
，藏二汽Tiえエニ＝、号祷風爽て∴FTπ汀∵社1土壬。∴、．．兵一
、レ」ア三、4二て」す．．乍．じ一、ψ、皿と、想、エ象、．レ．て；し、上、．る．ん一、で1、す．。、．．．．と、∵ ラ．4．1奉、。．
。も二．つ．ξ、唐．レ」ア・、．仁、1，I．．ラ！三二つ．に一一、、私は唐山し・ま’Lし」ト。．催皿ぼ、ト
十．っ、人’■1士一ジ寺1ジ産1㌧∵一11二∵愈1度1ξIい．て∵い、ト、本．う．．l11け九ヒ‘・
一も1、一’」1社1」に1〆÷目Il．直∵ぐ．ぺ㍉∵…⇒一ド率、ぽ虐、Iし」た幸打’1た
．ケ、、．．、．凸．．．一．、．一．．．、し．凹」．、」．＿止＿、、．．．卍I．．、一．．．、、．．。
妄篠二…汀㌻毒影小手1τだ、μ、老．㌧二室、メ1’．ll∴
1ミー．．圭、レー、て．1、。＿7川」本川リ」二孫、．．荊祁凹むニミ浦え、て一∴．〕．二、ポ手1す＿れ。．、山左．翼．箪勲
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』「「1…一，一一．r      W一向’■岬一1・…｝’占■■一… ’㎞1’’■■川・…一丁、r’11．…巾…T…一山
』一■■一嚠黷 sIT’一I’……．…一一「1■…’r■1－T…凹I’II’’一’’II一……凹’．I窒hIIII一’’「一一ユ皿1…I止一L一’一一I巾I一’I－II…’’川’一一’’’’中0’I0’I’III’■I一．■…川……■， 一
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